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第2表支配代官一覧
就任年代
正保2～承応元年
承応2～寛文元年
寛文2～寛文9年
寛文10～延宝2年
延宝3～天和2年
天和3年
貞享元～貞享4年
元録元～宝永3年
宝永4年
宝永5～宝永7年
正徳元年
正徳2～享保2年
享保3年
享保4年
享保5年
享保6年
享保7～享保10年
享保11～享保13年
享保14～享保18年
享保19～元文4年
元文5～寛保元年
寛保2～寛保3年5月
寛保3～延享2年
延享3～寛延2年
寛延3～宝暦5年
宝暦6～宝暦7年
宝暦8年11月～12月
宝暦9～明和2年
明和3～天明5年
天明6～天明7年
天明8～寛政2年
寛政3～寛政10年
寛政11年8月～12月
寛政12～享和3年
文化元年～2年6月
文化2年7月～3年7月
文化3～7年
文化8～11年
文化12～文政11年
文政12～12年6月
文政12年6月～天保6年11月
天保6年11月～7年4月
天保7年6月～嘉永4年9月
嘉永4年10月～慶応3年
??f 官 名
岡田将監善政
神尾源右衛門
野田三郎左衛門秀成
稲葉六左衛門
野田三郎左衛門
細口金右衛門
問瀬吉太夫
南条金左衛門則弘
平岡三郎右衛門
平岡三郎右衛門・同五左衛門
平岡五左衛門
平岡三郎右衛門
嶋田十郎左衛門・伊藤喜右衛門
犬塚忠右衛門・祖父江作左衛門
小野粂五郎
岩室伊右衛門
辻甚太郎守雄
岩室伊右衛門正次
岩室数馬（新五左衛門正方）
野田甚五兵衛
天野助次郎
滝川小右衛門貞寧
多羅尾四郎右衛門
幸田善太夫
柴田藤右衛門
青木次郎九郎安清
川崎平右衛門
千種清右衛門直豊
千種六郎右衛門惟忠
千種鎮十郎
辻六郎左衛門富守
鈴木門三郎正勝
多羅尾四郎次郎・飯塚伊兵衛
辻甚太郎守貞
辻六郎左衛門
多罷尾四郎次郎・田口五郎左衛門
三河口太忠
♀竜川小右偉テ門
松下内匠
多羅尾靱負・石原清左衛門
野田斧吉
大井帯刀永昌
柴田善之丞
岩田鍬三郎
陣 屋 名
揖斐陣屋（大野郡）
承応2年徳野陣屋（可児郡）
寛文2年6笠松陣屋
同
同
同
同
岩崎陣屋
同
同
同
同
同
同
同
同
同
三州赤坂陣屋（遠州中泉代官所）
北野陣屋
同
岡
同
江州信楽代官所
笠松陣屋
同
同
宝暦8年11月附御預り被仰付、川
渡御役所
笠松陣屋
同
同
同
同
信楽代官・飛騨郡代御預り被仰付
笠松陣屋
同
信楽代官・飛騨郡代御預り被仰付
笠松陣屋
同
同
信楽代官・大津代官御預り被仰付
笠松陣屋
飛騨郡代御預所
笠松陣屋
下河辺出張所
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第3表　東深瀬村村方三役人一覧
貞享2年9月
元禄7年9月
元禄12年7月
宝永元年8月
正徳3年8月
享保14年正月
享保17年8月
享保18年9月
享保19年10月
元文2年6月
元文5年12月
宝暦7年3月
宝暦8年正月
宝暦10年7月
宝暦13年6月
明和4年9月
明和8年6月
天明8年9月
寛政2年11月
寛政9年10月
文化元年3月
文化3年8月
文化4年4月
文化14年3月
文政12年3月
延享3年8月
文政13年3月
天保2年3月
天保4年3月
天保6年3月
天保8年3月
天保11年3月
天保14年3月
天保15年3月
弘化2年3月
嘉永3年3月
嘉永5年3月
安政2年3月
安政4年3月
安政6年3月
文久2年3月
元治2年3月
庄 屋
彦兵衛・新右衛門・与三兵衛
新右衛門・儀兵衛・与八郎
新右衛門・与八郎・儀兵衛
儀兵衛・新右衛門
作兵衛・彦兵衛
弥左衛門・武右衛門
弥左衛門・傳次郎
弥左衛門・傳次郎
武右衛門・儀兵衛
武右衛門・円次郎
弥左衛門・円次郎
円治郎・文治郎・与左衛門
円次郎・文次郎
文治郎・与左衛門
円次郎・文次郎
儀兵衛
藤兵衛
儀兵衛・与左衛門
弥左衛門・清助
儀兵衛・清助
弥左衛門・儀兵衛
弥左衛門・儀兵衛
卯八・儀兵衛
儀兵衛・藤兵衛
藤兵衛・儀兵衛
傳次郎・儀兵衛
半平・喜左衛門
半平・弥左衛門
半平・弥左衛門
半平・弥左衛門
弥左衛門
弥左衛門
弥左衛門・藤兵衛
弥左衛門・藤兵衛
弥左衛門・彦七
伊左美村　大桑村九左衛門・四郎右衛門
弥左衛門
弥左衛門
弥左衛門
弥左衛門
茂一郎・弥左衛門
茂一郎・弥左衛門
年 寄
喜右衛門・彦九郎
彦九郎・喜右衛門
喜右衛門・彦九郎
平四郎・四郎兵衛
与八郎・平四郎
与八郎』平四郎
与八郎・平四郎
傳次郎・四郎兵衛
傳次郎・儀兵衛
傳次郎・儀兵衛
儀兵衛・武右衛門・藤兵衛
与左衛門
儀兵衛・円治郎
儀兵衛・藤兵衛
円次郎
円次郎
円次郎・文次郎
円治郎・儀兵衛
藤兵衛・円治郎
清助・卯八
太助・傳治郎
藤兵衛・喜左衛門・太助
半平・喜左衛門
半平・喜左衛門
武右衛門
仁治郎・与左衛門
弥兵衛・与左衛門
弥兵衛・与左衛門
藤兵衛・与左衛門
儀兵衛・半平・藤兵衛
儀兵衛・藤兵衛・半平・与左衛門
儀兵衛・伊六
儀兵衛・喜左衛門
儀兵衛・傳次郎・伊六・喜左衛門
彦五郎・喜左衛門・傳次郎
彦五郎・喜左衛門・傳次郎
彦五郎・喜左衛門・傳次郎・儀兵衛
茂一郎・傳治郎・彦五郎
藤兵衛・傳治郎・茂一郎・彦五郎
藤兵衛・傳次郎
藤兵衛・傳治郎
組 頭
儀兵衛・与八郎・惣右衛門
五兵衛
弥兵衛・武十郎・与八郎・
四郎兵衛・儀兵衛
武右衛門・四郎兵衛・儀兵衛
武右衛門・儀兵衛・四郎兵衛
弥左衛門・円次郎
弥左衛門・四郎兵衛
武右衛門
武右衛門・藤兵衛・傳右衛門
卯八・卯七郎・松三郎・与左緯」門
卯八・藤兵衛
卯八
卯八・藤兵衛
卯八
喜左衛門
卯八
傳治郎
卯左衛門
卯左衛門
円次郎・藤兵衛・弥左衛門
治太郎
治太郎
治太郎・彦右衛門
傳右衛門・彦右衛門
彦右衛門・伊六
伊六・彦右衛門
彦右衛門・嘉助
嘉助・彦右衛門
嘉助・彦右衛門
彦右衛門・嘉助
彦右衛門・嘉助
彦右衛門・嘉助
彦右衛門・嘉助
彦右衛門・嘉助
惣兵衛
惣兵衛
??????
???
第4表　林家所持高一覧
支配人高持所年代支　　配　　人高持所年　　代
弥左衛門重行・亀五郎惟休
　　　同　　　　同
この年弥左衛門没　亀五郎唯休
亀五郎准休
弥左衛門惟休
　　同
　　同
弥左衛門重武（惟休改名）
　　同
　　同
　　同
弥左衛門重武・泰吉重澄
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
弥左衛門重武隠居す。泰吉改名
弥左衛門重澄
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
弥左衛門重澄没　虎之助重則
弥左衛門重則
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????
?
?????????????????????????
文治郎重信・政治郎為重
文治郎重信・政治郎為重
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
文治郎重信
　　同
文治郎重信・才治郎重行
　　同　　弥左衛門重行
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
文治郎隠居す。弥左衛門重行
弥左衛門重行
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
　　同
弥左衛門重行・亀五郎
　　同・亀五郎准休
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
　　同　　　　　同
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